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L'ajornament
A Madrid sempre s'ban adonat d'una cosa que, al capdavall, és d'una certi¬
tud massa colpidora: que a Catalunya no tothom és catalanista. I cada vegida que
bo constaten s'eisoriveixen. Posat que, enirelnosaltres, no es sent amb unanimitat
un patriotisme genuí, hom pensa que pot empassar se de resoldre un cas sense
aspectes totalitaris. Els drets deia no catalanistes, i cpéa si són efusivament i can-
tetludament provincians, els semblen sagrats. Tan sagrats, que els fan passar de¬
cididament al davant de les reivindicacions catalanes i així els sembla, il·lusòria-
ment, que tot Catalunya és encara província i que no cal amoïnar-se amb el seu
tai.
Però el mal, pels anticatalanistes, és que la permanència d'un so! naciona¬
lista català els constitueix problema. Mentre bl hagi, a la nostra terra, homes que
II siguin fidels, ells saben que no desapareixerà el sentiment efectivament cataià
que fa nosa a liur delit imperialistament assimiiista. Quan eia catalanistes érem
una minoria tan esquifida que ni se la veia ni amb prou feines se la sentia, el pro¬
blema que abans només iatia en la profunditat racial, ja se'ls presentà i començà
d'anguniejar-los. Quan passàrem numèricament de la categoria d'escamot a ia
d'estol, el problema s'avivà fins a produir-ios sobresalt. No tots els catalans, en¬
cara avui, són catalanistes, però el problema ja és de grossa magnitud.
¿Volen els anticatalanistes de l'ampla Espanya reco'zar en els cata'ans pro¬
vincials per a penedir-se d'un intent d'endegament del nostre cas? Llavors faran
bé de suprimir i'Estafut que tanta nosa fa als que són imperialistes assimilisles.
Però reduïda enterament Catalunya a les lleis d'un estat que una sola nacionalitat
Ibèrica influeix, el problema que fou una tpesadilla de cuarenta t ños», segons
frase del comte de Romanones, restarà en peu i fins podrà agreujar-se.
Amb la caiguda o amb ta destroça de l'Estatut i fins amb el seu saboteig, els
catalans provincians no s'emocionaran i potser fins faran manifestacions de joia.
Els líders espanyols de l'anticatalanisme, esguardant-los, tindran moiiu per enor-
gulllr-se de llur obra. cSi los mismos catalanes se alegran!»-—els serà donat d'ex¬
clamar. Però el sentiment nacionalista cataià restarà i, el que és més probable,
anirà guanyant les capes que avui no n'estan empapadas, fins que acabi on dia,
amb el nostre trist provincianisme. Llavors el problema de Catalunya serà molt
més impressionant que no bo és avui i els que ara no el volen resoldre genero¬
sament, si encara viuen, s'adonaran que només van ajornar la solució, amb tots
els ag)avants que els ajornaments comporten.
L. C. R.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES POLITIQUES
El problema de Catalunya
a les Corts
En la primera part de la sessió d'ahir
el diputat senyor Oallart defensà una
proposició de llei sobre qüestions so¬
cials, la qual retirà després d'baver-li
respost el minisire del Treball, senyor
Anguera de Sojo. Seguidament es re¬
prengué el debat sobre l'arrendament
de finques rúrtegues.
Després el diputat de Lliga Catalana
senyor Trias de Bes continuà defensant
el seu vot particular. Tot i ia raonada
defensa que n'ha fet, ia Cambra, com
era d'esperar, l'ha refusat per 139 vols
contra 34. En efectuar-se la votació els
diputats de l'Esquerra ban abandonat
el sató.
El seryor Trabal defensà també el
seu vot particular, que no s'arribà a
votar per no baver-bi a la Cambra
nombre suficient de diputats.
Les esmenes que--presentaran els
grups de majoria al projecte sobre
el règim provisional de Catalunya
Madrid, 12.—A dos quarts de set de
la tarda el senyor Querrá del Rio digué
que ja havien arribat a un acord én ta
qüestió de Catalunya i que bi havia una
perfecta conformitat cn tols els grups
integrants de ia majoria, sobre ia solu¬
ció que s'ha de donar al problema que
planteja l'Estatut català en matèria d'En¬
senyament, Justícia, etc., per la qual
cosa seran presentades unes esmenes
subscrites pels representants de tots els
grups majoritaris, que firmen en primer
lloc, ei senyor Oil Robles i ell.
Les quatre esmenes que firmen els
dits senyors i altres representants del
grup majoritari, són les següents:
«A las Cortes.—Los diputados que
suscriben tienen el honor de presentar
las siguientes enmiendas al dictamen de
la comisión de Presidencia sobre el
proyec'o de ley estableciendo en Cala¬
lú ñi un régimen provisional de Gobier¬
no:
Primera enmienda.—Ei arlículo pri¬
mero quedará redactado así: tAríículo
primero.—Quedan en suspenso las fa¬
cultades concedidas por ei Estatuto de
Cataluña al Parlamento de la Generali¬
dad basta que las Cortes, a propuesta
del Gobierno y después de levaiitada ia
suspensión de Garantías Constituciona¬
les, acuerde el restablecimiento normal:
del régimen autonómico.»
Enmienda segunda.—«El plazo de 15
dias a que hace referencia el artículo
tercero se sustituirá per «en el plazo
máximo de tres meses.»
Gírcol Catòlic d'Obrers
2." conferència d'Advent
Prosseguint el cicle de conferències
d'Advent, ei diumenge passat al migdia
el senyor Ferran M.° Ruiz i Hébrard,
Vice-President i cap de Propaganda de
la Federació de joves Cristians de Ca¬
talunya, pronuncià l'anunciada confe¬
rencia sobre la «Formació espiritual de
la joventut».
Jesús Segura, de ia junta Directiva,
feu ia presentació de l'orador.
Començà el senyor Ruiz i Hébrard,
excusant-se que per motius de salut
s'hagi negligit en la preparació d'aques¬
ta dissertació que fins i tot creia no po¬
der efectuar-la.
«Formació espiritual de la joventut»
és el sentit de la vida de cada poble. La
F. J. C. cerca la seva formació integral,
sense negligir la seva formació espiri¬
tual que vol dir el domini i voluntat en
l'exercici de ia vida.
La joventut ha de tenir de base una
vida interior, puix prescindint de l'es¬
piritualitat, no poi baver-bi la vida.
Creu que el tema d'aquesta confe¬
rència, correspondria, per la seva auto¬
ritat, a un que exercís e! ministeri sa¬
cerdotal; amb tot, ell, s'atreveix amb to¬
ta la seva bona voluntat a fer-bo, potser
pels coneixements que ha adquirit en
ies propagandes realifzades.
La joventut actual no sent l'esperit de
la formació.
Amb ies seves activitats físiques es
creuen aptes a qualsevol exercici, sense
comptar per res amb el seu organisme,
que pot reporiar-los-bi fatalment un
desequilibri, i amb ell, fins i tot una
malaliia.
En l'ordre intel·lectual, es creuen és¬
ser-bo, amb quatre converses ai cafè,
suficients per a dotar-ios d'una visió
concisa en els problemes vitals del país,
1 prescindint de toia formació intel·lec¬
tual, defensen acaloradament els seus
criteris.
A la joventut cal donar-li una forma¬
ció espiritual, puix amb ella s'adquirei¬
xen els nobles ideals.
El món està mancat d'apòstols. La
pràctica de l'apostolat reporta una con¬
vivència íntima amb el Crisf. La joven-
Enmienda tercera.—«Al articulo se¬
gundo se añadirá un párrafo que diga:
«Al cesar el periodo transitorio si antes
no se hubiera reformado el Estatuto, el
Gobierno podrá confiar su representa¬
ción a un delegado para ejercer total o
parda' en Cataluña con funciones no
atribuidas a la Generalidad.»
Enmienda cuarta.—«Al artículo ter¬
cero se añadirá un segundo párrafo
que diga: «En todo caso las normas re¬
ferentes a los servicios de Orden pú¬
blico, Justicia y Enseñanza, serán obje¬
to de una ley.»
Palacio del Congreso, 12 de dicletbf-
bre de 1934.»
tut ha de tenir aquesta convivércia amb
el Crist, que ha d'ésser conseqüència
de la seva vida interior. Per això ia F. J.
obliga a (ots eis seus Grups militants a
celebrar Cercles d'Estudis, amb els
quals s'obtenen una formació.
Falta de formació espiritual. La pa¬
raula del Crist no és obeïda, i és que
molts potser encara ignoren les belle¬
ses i ensenyances que conté aquell lli¬
bre que hauria d'ésser necessàriament
el nostre diari, l'<Evangeli» i aleshores
seria com viuríem amb ei Crist.
Cal l'esforç de iots en practicar l'es¬
tudi, per anar adquirint una millor for¬
mació, i
tots eis camins que porten a Déu ban
d'ésser bases de ia nostra formació.
Eis exercicis espirituals són un dels
millors i més dreturers camins que por¬
ten a la formació espiritual. La F. J. C.
es preocupa constantment de dotar-ne.
Per a donar-voa una prova eloqüent de
com ia F. J. C. treballa per tal de que
els militants els practiquin—diré—que
actualment el 20 per cent ha passat ja
pels éxercicis.
El viure cristià ha de reflectir-se en
tots eis nostres actes, i és necessari ee-
ser-ne en tots els moments.
Si tot fos tractat amb sentit cristià,
tindria un altre caire.
El zel d'apostolat no s'ha d'exercir
solament des d'una tribuna o periòdic,
sinó en tots els nostres actes públics.
Amb favors, converses, i pràcticament
amb exemples, és com ban d'ésser els
mitjans dei nostre apostolat. Si aquesta
formació d'espiritualitat no s'hagués
negligit, no hauríem ariibat ais doloro¬
sos estralls del nostre temps.
Darrerament érem cristians per tradi¬
ció, perquè els nostres pares i avis ens
havien ensenyat que calia assistir i ia
església, més nosaltres exercíem les
pràctiques espirituals, maquinalment,
sense el fervor i l'espiritualitat indispen¬
sables.
Avui, però, veiem que aquest no és
el nostre deure i imprimim en els nos¬
tres actes tota la sublimitat del senti¬
ment cristià; fent-ho així, per mitjà de
la formació espiritual que és l'únic re¬
mei deis nostres temps, arribarem a la
redempció de l'ànima nostra. No cal
dubtat: Hem de seguir els camins dels
apòstols. Viure amb Crist i pel Crist.
Fou molt aplaudit.
El Dl. Josep de Plandolit clogué l'ac¬
te amb sentides paraules en les quals
posà de relleu que els tres enemics
principals de la joventut són la prem¬
sa, espectacles i amics.
Fou també molt aplaudit.
ELS ESPaRTS
Atletisme
IV Volta a Mataró
Trofeu Caitnari (Radio)
Són ja molt avançats els treballs de
organl'Zicfó de la IV Vòlfà à la noâtra
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Escoles Massé • IDIOMES
Classes generals i particulars
LLfIÇONS A DOMICILI per professors estrangers
Classes especials en aules separadesper a senyoretes perprofessores nadiues
TRADUCCIONS
Informes tots els dies de 5 a 9 :: Plaça de la Llibertat, 2 • MATARÓ
El Dr» J* Miranda reprèn la seva
visita particular de medicina general i malaU
ties dels nens, ai seu nou Consul»
lori, LepanI, 49, I.*", 2."
Tots els iIlliDiis. dliones I difODilies, de 7 a S, i diaiaiis 1 dlssaliles.de dos quarts de l a 2
Ciutat, prova que ha de constituir una
gran manifeslació atlètica degut a la
nova modalitat que presenta la matei'
xa, que com ja anunciàrem serà pei sis*
tema de reemplaçaments amb equips
compostos de quatre corredors i que
l'equip guanyador li serà otorgat el
Trofeu CalmarI (Rídio) juntament amb
quatre medalles per als components de
a l'equip, també hi hauran altres premis
de diferents cases comercials de la nos¬
tra Ciutat que desitjoses de que aques¬
ta volta assoleixi un bon èxit han con¬
tribuït d'aquesta manera.
Són ja vàries les inscripcions rebu¬
des de diferents clubs el que fa preveu¬
re degut als dies que falten per a cele¬
brar la prova serà on èxit d'inscrip¬
cions el que motivarà hi hagi una forta
lluita pels primers llocs.
Les inscripcions podran enviar-se a
la secció d'atletisme dei C. E. Laietània,.
Enric Qranados 10 baix, o bé a la Fe¬
deració Catalana d'Atletisme, Florida
Blanca 101 prai.
Boxa
Un nou element a la Sala Teixidó
Des d'uns dies es troba a la nostra
ciutat Josep Bertran, un sòlid pes wel¬
ter, el qual s'ha entrenat ja amb Rodolf
Díaz i Logan. Es home molt ràpid i de
un estil força bonic. Amb els consells
de Kamaloff pot esdevenir aviat un va¬
lor. La setmana propera el presentarà
amb 4 crounds» sense decisió amb el
conegut Madí. Els aficionats podran
veure una agradable exhibició.
—Rodolf Disz que dissabte boxarà
contra Santos o Matamoros a Santan¬
der, acabà ahir els seus entrenaments
per sortir avui cap a aquella ciutat amb
el seu manager Teixidó.
Ping-Pong
li Campionat local de ping-pong
Dissabte passat es tancà definitiva¬
ment l'inscripció pel ii Campionat de
Mataró que organi za C R M 4, amb els
inscrits següents:
Balcells, Zaragoza, Terra, Martí, Mo¬
rera, Barnada, Fort, Costa, Coll, Majo¬
ral, T. Crúzate i Navarro, pel C R M 4;
Amadeu Ruiz, A. Ruiz i Jané, per A.
Blaves; Bertran, Mora, Casanovas, Sa*
iom, Vidal, Cerdà, Mas, Almerich,
Agusfí i Serra, pel Grup Sant Jordi; J.
M. Crucate, Gallifa, Castellsaguer, F.
Recoder, F. Crúzate, E. Recoder, Cla¬
vell i Torres, pel Lleó Xiil; R. Clavell,
Csperalba, Klein, MIraipeix, J. Recoder,
Spà, Viayna i Trabal, per Ales del Grup
Lleó XIII; Batlle, Canal i Ximenes, pel
Joventut i Serra, Aroca, Losa, Fors, Mo¬
lino, Malet, Bellsoiell, Castellà i Riera,
pel P. P. C. Mataró, sumant en total 54
participants.
PtiïlliÉ w a IflllOli!! lit i
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general l'haver rebut dos nous aparells de
permanent última novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
COMODITAT I GARANTIA
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics









Els clubs que segueixen presentaran
primer i segon equip: C R M 4, Grup
Sant Jordi, P. P. C. Mataró de U. de C.,
Grup Ales del LleóXlii, Grup Lleó
Xlli.
Amb un equip: Penya Fuiboi del C
R M 4, J. F. C., Agulles Blaves, Joven¬




J. E. Vilassar (selecció), 0
Penya ünitex, 0
Dissabte passat es jugà aquest partit
que resultà de domini complert de l'e?-
quip mataroní, però la magnífica actua¬
ció del tercet defensiu dei Vilassar pri¬
và de que assolis una merescuda victò¬
ria. La davaniera de la Penya Unitex,
ben apoiada pels mitjos, combinà mo t
bé, però la sort no els acompanyà en
els trets a gol. Ca! esmentar dos magní¬
fics xuts de Bosch 1 Enres que toparen
al pal quan el porter estava batut.
L'equip de la Penya fou el següent:
Pértz, Anglada, Caminada, Paredes,
Arnau, Fàbregas, Boada, Riera, Sera,
Euras 1 Bosch. No calen distincions,
doncs tots jugaren amb voluntat i en¬
cert.
L'àrbitre senyor Güell, bé.—R. X.
FUTBOL ESCOLAR
E. R. de Badalona, 4
J. E. C. de Mataró, 5
Diumenge en ei camp de i'ex Sta-
dium s'efectuà i anunciat encontre en¬
tre els Estudiants Reunits de Badalona
i ia Joventut d'Esludiants Catòlics de ia
nostra ciuiat.
El partit fou molt mogut, doncs finí
ia primera pari amb el resultat de ires
gols a un a favor dels badalonins, però
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR ^APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agastt, 55 Provença, 185, l.er, 9."-catre Aribaa 1 Oniverallal
Dlneerca, da 11 a 1. Dlaaabtea, de5a7 D84a7 tarda
TBLBPON 7ÍS54
en la segona s'imposaren els nosires
pel seu entusiasme i millor compene¬
tració, i en un domini constant, assoli¬
ren no solament igualar a quatre gols,
sinó assolir el de la victòria.
L'equip vencedor fou el següent:
Tarin, Gazquez, Navarro, Recoder,






Demà continuaran a Santa Anna en
sufragi de l'ànima de D.® Clara Vall-llo-
bera (a. C. s.). Mati, a dos quarts de 7,
exposició; a les 10, ofici solemne. Tar¬
da, 8 dos quarts de 7, Completes, Tri-
sagl cantat i meditació; a tres quarts de
8, benedicció i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tois eis dies feiners missa cada mitja
hora, des de ies 5*30 a les 9; i'úliima a
Íes II. Ai matí, a les 6'3Q, trisagi; a les
sel, meditació; a les 9, missa conveniuai
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari i
visita al Santi&slm; a les 7'45, novena a
Maria immaculada.
Demà, ai vespre, després de ia nove¬
na a la Purissima, imposició de meda¬
lles 1 de i'escapulari blau a les Filles
de Maria: a les 7, rosari i funció de ta
Guàrdia d'Honor; a les 8, recés espiri¬
tual per a homes i joves a la capella
dels Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Cada dia, missa a tea mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera mi<!sa, meditació. Vespre, a un
quart de 8, exercicis de les 40 avema¬
ries i novena a Santa Llúcia.
Demà, a dos quarts de 8, Corona a la
Verge dels Dolors; a dos quarts de 9,
devotes deprecacions a la Santa Ftç de
N. S. ]. Vespre, a les 6, Via-Crucis.
NOTICIES
Oliscnrattrl Mete«r*lôgifl ig,
^•calas Pies Be Mataró (Sta. Aaïaj
Observacions dei dia 13 desembre IQI4
Hores d'observació: 8 matf - 4 tarda
j Altara llegida: Î5I'—750-
't Temperatara: 13 —14'
I Alt. rednidti 748 6—748 6
Termòmetre seas 107—12 7















katat del aat: T S
Seiei da i« sHan 1 — 2
L'e^ierfidor: J. Guardia
Aquest malí ha estai en visita d'ins¬
pecció a la presó de nostra ciutat l'au¬
ditor de guerra senyor Ferrer.
Aquesta tarda pels voltants de la pre¬
só h( ha hagut molia animació, degut
als nombrosos familiars deis detinguts
que esperen que siguin posats en lli¬
bertat.
—Oh que bonic! Si sembla talment
una criatura de debò. Fixa't quins por¬
tals tan ben fets. I ies casetes? També,
també, obl, i no són gens cars...
Són les exclamacions que sentiren
davan: d'un aparador de La Cartuja de
Sevilla on htn exposat els Infants Jesúi
i figures i cssetes per pessebre.
Pel proper diumenge, a dos quarts
d'una, està anunciada la tercera confe¬
rència del Cicle de Conferències d'Ad¬
vent, que com cada any, organi zi el
Círcol Catòlic d'Obrers. Anirà a càr¬
rec del prestigiós publicista senyor Ma¬
nuel Pugés del diari «El Matí» i ia re¬
vista «Esplai» el qual dissertarà sobre
l'interessant 1 suggestiu lema «Ha fallat
el cristianisme?».
La competència de l'orador com a
economista i propagandista de les doc¬
trines social-cristíanes, donen un inte¬
rès vital a aquesta conferència.
Ha estat entregada al Sr. Coronel del
Vuitè Regiment Lleuger d'Artilleria, la
quantitat de 1.336 pessetes, producte de
la subscripció oberta per t'Ajuntament
1 veïnat del Masnou a favor de les For¬
ces d'aquest Partit Judicial que coope¬
raren al manteniment de l'ordre durant
els darrers successos.
La Caixa d'Estalvis ens prega de re¬
cordar als Srs. meiges, apofccaris, lle¬
vadores i demés personal sanitari q^ac
aquest vespre a les 10 en punt Hndra
lloc la conferència del Dr. D. Lluís Sa-
yé en el Casai de Cultura. Donada Is
importància de l'acte, és d'esperar qo«
no hi mancarà cap dels facullatius inte¬
ressats.
Senyores, Senyoretes... per vestir amb elegàmia 1 âltia ncvetaí
ho aconseguireu a la
IliËliJliËiiËË Sistema "Modelatge Parisién"
SOTA LA DIRECCIÓ DB ANGELA SOLER
Classes de dia I nit - Classes especials de tall, únic sistema més ràpid I perfeccloast
Fcancesc Macià, 62 M A T A R
diari de mataró 3
Informació del dia




del senyor Carreras Pons
El senyor Carreras Pons arribat a
^Barcé'ona procedent de Còrdova, ha
rebut els perlodisles, els quals li han
preguntat si podia avençar alguna cosa
sobre la futura organiiziciò poiídca de
Catalunya.
El senyor Carreras Pons els ha dit
que creia que el dictamen sobre e! rè¬
gim transitori de Catalunya quedaria
aprovat en les sessions d'avui i de demà.
A una pregunta sobre qui ocuparia
l'alcaldia de Barcelona ha contestat que
encara no hi havia res determinat.
Aquest matí han visitat al senyor




En el vaixell Conte Qrande han arri»
bat a Barcelona, quatre súbdits espa¬
nyols expulsats de l'Argentina per anar¬
quistes.
.£1 joc prohibit
La policia ha sorpièa una partida de
prohibits en una casa dei carrer del
Robador i un altra al carrer de Salme¬
rón.
Els amos de les timbes han eslat de¬
tinguts i se'ia ha imposat una penyora.
Automòbil recuperat
Ai carrer de la Diputació ha eslat
trobat un automòbil que uns descone¬
guis robaren a un xòfer ai carrer de
Pfovençs.
Vista d'una causa
A ia Sala segona de i'Audiència s'ha
viat la causa contra Pere Soler, el qual
amb el seu suto atropellà a Eduard
Puigfí i li clu&à ferides que ii produï¬
ren ia mort.
Ei Sscai li demana la pena d'un any
i un dia de presó i e! pagament de den
mil pesseies d'indemni zacló a la famí¬
lia de la Vic im?. L'acusador privat ele¬
va la indemni z«cló a 50.000 pessetes.
La causa ha quedat vista per a sen¬
tència.
L'auditor a Mataró
L'audi or senyor Ferrer ba estat
aquest matí a Mataró on ha visitat ia
presó.
Ha iornai a Barcelona a un quart de
tres de la tarda.
Pròxim Cor sell de guerra
Ha Ingressat a les presons del Castell
de Mon juïc el tinent de seguretat se¬





entre EE. UU. i Holanda
WASHINGTON, 13. - El Departa¬
ment d'Estat anuncia que Holanda és
nn país amb el qual els Estats Units de-
slfgen emprendre negociacions a G de
portar a cap un tractat comercial recí¬
proc.
Els que desitgin veure créixer el co¬
merç entre Holanda I els Estats Units
han pensat de seguida en la situació ac¬
tual del mercat de blat. Hi ha que tenir
en compte que Holanda compra cada
any als Estats Units blat per valor de
quatre milions de dòlars, però també
compra blat a Amèrica del Sud per va¬
lor de vint milions de dòlars.
Es creu que Holanda se servirà de les
compres de blat en perspectiva com
una arma de tracte a G d'obtenir un
augment de volum en les seves expor¬
tacions als Estats Uniis i una baixa de
certs productes holandesos.
Mussolini 1 el Pacte Oriental
LONDRES, 13.-E1 «Daily Herald»
es fa ressò dels rumors que circulen so¬
bre las intencions del senyor Mussolini
sobre un possible fracàs del Pacte
oriental.
El senyor Mussolini està convençut
de! fracàs de l'esmentat pacte i proposa
per a substitui·'·lo l'augment del Comi¬
tè dels Quatre. Un representant de Rús¬
sia i altre de Polònia deurien unir-se a
aquest Comüè i quedaria transformat
en el Comilè dels Sis, a ia tasca de!
qual ei senyor Mussolini conSa la solu¬
ció dels problemes de les nacions
oricniais d'Europi.
Croates detinguts
TOLON, 13.—Ahir la policia deliu-
goé a dos individus croates so^piiosos.
Es nomenen Ivon Tiiinovitch i Mirko
Cmock.
Les autoritats guarden molta reserva
sobre aquestes detencions. No obstant
se sap que aquests dos individus devien
sortir ahir cap a Paris, on havien de
trobar-se amb altre emigrat croata.
—To s eis diumenges i fesles, a le 7
de! ma í, surten del forn de la ConSle-
ria Bütrbosa eis croissanis, énsîamades,
torleils, corones i altres pastes amb na¬
ta i crema. Provi'ls que mo't 11 agrada¬
ran.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capita! desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 67,621.926 17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Direcció TelegràGca i Te'cfònica: BANESTO : Telèfon 102 : Apartat 33
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 7o - A sís mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7„
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, °|.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle-
tres,gir8, crédita d'acceptació, etc., etc.
3UCURSALS A CA TALUNVA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma ae Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa i Valia.
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2
Madrid
3'30 tarda
La fórmula per a resoldre
el plet de Catalunya
Tothom content menys els catalans
La fórmula que s'ha trobat, després
de les reunions I conferències d'abir,
sobre ei plet català ha satisfet a la ma¬
joria dels grups de la Cambra. Sols té
en contra a la Esquerra 1 a la Lliga.
Ei senyor Ventosa eamostrà anit molt
reservat, Gns avui que es reuneix la mi¬
noria. No sols s'atribueix la solució als
radicals, doncs s'ha recollit en ella el
pensament d'aquests al mateix temps
que el de la C. E. D. A., agraris i inde¬
pendents. Tampoc es mostren contraris
els monàrquics.
S'espera que l'aprovació a la sala de
sessions serà molt ràpida, segurament
aqnesta mateixa setmana.
El senyor Guerra del Rio manifestà
que inclúi es pol aprovar a la sessió
d'avui les esmenes que donen solució
al problema. Les fórmules són dels se¬
nyors Gil Robles, Guerra'del Rio, Royo
Viilanova, Gabea pels independents i
Pedregat liberal demòcrata.
En els cercles polítics es diu que s'ha
arribat a tal conclusió perquè el Go¬
vern davant la deslluïda votació d'abans
d'ahir ha begut de meditar.
Es tracla ara de corregir l'error de
l'Estatut de tenir en una sola persona
ia presidència de la Oeneraiiiai 1 la re¬
presentació de l'Estat. En quant a la
norma dels serveis d'Ordre Públic, Jus¬
tícia i Ensenyança deuen bastar-li a les
Corts com ensenyança l'ocorregut per
a procurar corregir aquests defectes.
Eis regionalistes es renniran avui.
Anit es mostraven molt disgustats per
la fórmula, dient que no es compagina
bé amb el discurs del senyor Lerroux
i considerant molt greus les modlGca-
cions que es proposen, anunciant que
s'oposarien a elles.
El senyor MelquíadesAlvarez es mos¬
trava molt satisfet de la fórmula que
equival a la revisió de l'Estaiui.
El senyor Royo Viilanova també li
semblava bé i anuncià que havia desistit
del seu propòsit de recollir Grmes per a
la petició de la revisió de l'Estatut.
M. Vallfflajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
NLélnSt 18-Matsrô-Teiëf«fi.264
Hores de despatx: De 10 a I àeémf
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emisaiona i
compra-venda de valori. Capona, giros
préstecs amb garanti» d'efectes. Llegl-
tlmació de contfactes mercantils, ct .
575 tarda
El Consell de ministres
Aquest matí s'ha celebrat a la Presi¬
dència amb caràcter extraordinari.
Acabat el Consell el senyor Lerroux
ha dit als periodistes s'havia aprovat
donar ics ordres oportnnea per tal que
es reintegrin al treball els obrers de les
fàbriques de l'Estat de Trúbla i Oviedo.
Als obrers els seran abonats els Jornals
deia dies que han estat parats.
Comunicar a tols els generals caps
de toies les divisions orgàniques mili¬
tars i'ampliacló del ban declarant i'Es-
tat de guerra, per tal que pugui apli¬
car-se el fur militar a alguns delictes
que Gns ara quedaven fora de la juris¬
dicció mililar. Aquesta mesura obeeU a
l'últim atemptat ocorregut a Barcelona.
Aprovació d'un crèdit de 60.000.OCO
de pessetes, complement del lO.OOO.OÜO
destinat a la reconstrucció de les re¬
gions desvastades del Nord.
S'ha encarregat als ministres d'Hi¬
senda i Obres Públiques que esfoôîitt
la pròrroga dels pressupostos.
El president del Consell ha acahat ta
referència dient als periodistes—i ara
res més. No hi ba crisi, no hi ha crisi.
Ja sé que molts l'esperaven per acabat
el Consell d'aquest mati, t hauran tin¬
gut un disgust, puix Gns ja tenien fd¿a
la llista del candidat, però jo em senm
fort i com més gent tinc enfront, més
fort em sento.
Ei ministre de Comunicacions ha fa¬
cilitat la nota oGciosa i ha repetil ais
periodistes la referència del Consell do¬
nada pel senyor Lerroux, i a més ba dit
que el senyor Martínez de Velasco ha¬
via rebat on donatiu del bisbe de Ma-
drid-Alcalà per a la subscripció nacio¬
nal a favor de la força pública.
Secció finandem
CaiItxaaiOHB da Baraalauadal dia d'avof
faciUiadeí pal aarradtr da Camarf éu
aquesta piafa, M. fallasajer-Maisf. IS
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A brics i vestits confeccionats igual que a mida. ü M T A ^ ^
La meravella 1935 l{A.DíO PHUUIP®
la trobarà, amb tota classe de facilitats eií el pagament, màxima-
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFICI AL
Salvador Calmarl




Riera, 20 Mataró Telófon 3ei
Sollicita representació
de gèneres de punt, cintes de seda i cotó
i articles similars,
Daniel Monton,
comerciant establert a València, carrer
de Luis Morete, 20, amb immillorables
referències bancàries i comercials.
Impremta Minerva
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes




Venc cases següents a prea de QAN*
OA:
1 carrer Cooperativa; 1 id. Qravini; l
Id. Churracf; 3 id. Velfzqutz; 3 id. Av.
República; 3 id. Sant Coga'; 1 id. Sini
Antoni; 1 id. Garcia Oliver; 2 id. Jordi
Juan; 1 id. Havana; 1 id. F. Gtian; 1 id^
Sant Joiqaira; 1 id. Roger de Flor;2idr
Caminet; 4 id. Santiago Russinyo/; 1
id. Baixada Sant Ramon; I baix Mata,
clau en mà; 1 id. Plaça Fi Margal'; 1 id.
St. Isidor; 1 id. St. Joan; 2 baixos a I'm*
glesa a! «Poble Sec», clau en ml; 2 id.
Si. Aguslí; 1 id Rambla; 4 id. Rien; 4
id. Francesc Macà; 1 id. Wifred, amb
un cobert al darrera i un solar al da*
vant, a bon preo; 1 dalt i baix Moniser*
ral; 1 dalt i baix amb quarto de bany i
Sia. Teresa, clau en mà.
Vàries botigues comestibles i varis
xalets a Argentona i Caldetes; 3 Eé;niet
amb cases als voltants de Vilassar, does
ais voltants de Mataró, i d'altres més
Diner de particulars es coi'lociria
en finca urbana en primera hipoteca al
6 per cent anual.
Disposo en l'acte de 10.000 pies. per
a hipoteques.
Serietat i reserva en totes les opera*^
dons.
Raó: Ros—c. Montserral, n.° 3—De
12 12 i de 7 a 8.
omb Bombetes Osram - 0, fes de Ejoble rosca. Aquest
porten marcada la llum que fan. Estalviarà mols diners,
canvia les bombetes de llum pobra i velles per les Osram-|
Llur estalvi en 1000 hores suposa més de cinc a déu v




El més pràctic i econòmic
De '(Venda
Botiga de ImpremtaMinerva
